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ABSTRAK 
 
Aplikasi Sistem Informasi merupakan software yang banyak diminati 
perusahaan. Sistem Informasi data calon karyawan  merupakan modul software 
yang diperuntukkan bagi para manager pada tingkat atas dari strukrur 
organisasi yang berpengaruh kuat pada perusahaan dan terlibat dalam 
perencanaaan strategis dan menetapkan kebijakan perusahaan. 
Sistem Informasindata calon  data karyawan yang penulis buat ini 
merupakan pengembangan dari basis data aplikasi yaitu MIS (Manajemen 
Information System). Desain dan karakter dari sistem informasi ini disesuaikan 
dengan percepatan fasilitas yang ada serta disesuaikan percepatan aktivitas yang 
di lakukan. 
Pada Penelitian Tugas Akhir ini penulis mengambil studi kasus di 
perusahaan yang bergerak di bidang outsourching karyawan pada PT sabda 
alam dimana perusahaan tersebut mempunyai permasalahan yang dialami oleh 
pihak eksekutif dalam menganalisa data calon karyawan, karena di sistem 
manajemennya masih menggunakan laporan pembukuan yang bersifat manual 
dan memakan waktu, tenaga, pikiran apabila untuk menganalisa data calon 
karyawan yang sangat banyak sedangkan pihak manajemen tidak ada waktu 
untuk menganalis data sebanyak itu. PT sabda alam ini sangatlah membutuhkan 
sistem informasi yang dapat mengcover semua data calon karyawan, agar pihak 
perusahaan lebih mudah dalam mempresentasikan data calon karyawan ke mitra 
PT sabda alam.  
Kata kunci: Sistem Informasi data calon karyawan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
PT Sabda Alam adalah perusahaan yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja 
outsourcing. Dalam pelaksanaannya diperlukan berbagai proses penyimpanan data 
calon tenaga kerja. Dimana calon para tenaga kerja yang telah siap untuk diperkerjakan 
disebuah perusahaan yang telah bekerja sama dengan PT Sabda Alam. Dengan kriteria 
kriterian yang telah di tentukan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. 
Maka dalam pelaksanaanya PT Sabda Alam membutuhkan sebuah aplikasi yang 
bisa mempermudah dalam menentukan keputusan. Dalam hal ini yang terkait dengan 
tenaga kerja yang telah tersedia di PT Sabda Alam.   
Latar belakang penulisan Tugas Akhir ini adalah membantu bagian-bagian yang 
terlibat dalam pengolahan  data calon tenaga kerja secara maksimal. Mengingat laporan 
dari tiap calon tenaga kerja memiliki kreteria yang berbedada beda, maka diambil 
alternatif untuk mengimplementasikan masalah informasi data yang didapat sebagai 
materi dari Tugas Akhir ini. Adapun judul dari laporan ini adalah “ Aplikasasi data 
calon tenaga kerja PT Sabda Alam”. 
1.2  Identifikasi Masalah 
Mengidentifikasi permasalahan yang ada merupakan langkah pertama dalam 
perancangan suatu sistem. Adapun kelemahan-kelemahan yang dihadapi dari sistem 
informasi yang sedang berjalan pada saat ini adalah : 
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1. Keterlambatan penyerahan laporan-laporan yang menyebabkan tugas-tugas pada 
bagian pemeliharaan menjadi terhambat. 
2. Pembuatan laporan masih dirasakan lambat, sehingga mempengaruhi informasi 
yang dibutuhkan. 
3. Terdapatnya penumpukan laporan-laporan yang dapat menghambat 
penganalisaan dan sulit mencari berkas-berkas per periode. 
4. Memiliki komputer yang tidak dipergunakan semaksimal mungkin. 
 
1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuat sistem informasi, 
berupa perangkat lunak tentang pengolahan data calon tenaga kerja. Juga sebagai salah 
satu syarat kelulusan Program Pendidikan Strata I di fakulatas Informatika UPN 
Veteran Jawa Timur 
Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan aplikasi sistem informasi 
analisa data calon karyaan PT. Sabda Alam  ini adalah sebagai berikut : 
a.  Efektifitas kegiatan pengolahan data calon tenaga kerja secara lebih terarah 
dan terpadu yang dapat memberikan informasi yang berguna baik itu untuk 
perusahaan. 
b. Mempermudah Sub Bagian pemeliharaan Fasilitas Operasi dalam mengolah 
data yang berhubungan dengan penerimaan calon tenaga kerja. 
c. Membuat sebuah perangkat lunak sistem informasi analisa data calon tenaga 
kerja agar kegiatan pendataan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
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1.4   Batasan Masalah 
Masalah yang ada dalam perancangan sistem informasi analisa data calon tenaga 
kerja  ini dibatasi pada ruang lingkup : 
a. Sistem  yang dibahas hanya pada aplikasi data calon tenaga kerja PT Sabda 
Alam. 
b. Perancangan dan pengembangan sistem informasi aplikasi data calon tenaga 
kerja diterapkan  hanya pada personal komputer . 
c. Penelitian dilakukan  di Sub Bagian operasional  yang terlibat langsung dalam 
kegiatan data calon tenaga kerja. 
 
1.5  Tempat Penelitian 
Tempat penelitian dilakukan di PT. Sabda Alam jl Mayjen Bambang Yuwono no. 
77 balongbendo krian sidoarjo 
 
1.6  Metodologi Penelitian 
Di dalam melakukan suatu perancangan sistem informasi diperlukan adanya suatu 
metodologi. Metodologi diperlukan sebagai alat bantu untuk memudahkan pekerjaan 
didalam melakukan perancangan suatu sistem informasi. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 
ini yaitu  dengan cara sebagai berikut : 
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1.   Metode pengumpulan data,  yaitu : 
a. Observasi, melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung sistem 
pengolahan informasi data calon tenaga kerja. 
b. Wawancara, mengadakan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan 
bagian data calon tenaga kerja . 
c. Studi Literatur, melakukan pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan 
artikel-artikel lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. 
d. Studi Dokumentasi, mengumpulkan data melalui arsip-arsip yang berhubungan 
dengan objek penelitian 
2. Metode Pengembangan Perangkat lunak. 
      Metoda yang digunakan adalah metoda water-fall, yaitu pengumpulan data–data 
yang diperlukan yang terdiri atas : 
a. Rekayasa Sistem, merupakan kegiatan untuk menentukan informasi apa yang 
dibutuhkan oleh sistem  
b. Analisis sistem, dilakukan untuk memperoleh informasi tentang sistem, 
menganalisis data–data yang ada dalam sistem yang berhubungan dengan 
kegiatan pemeliharaan. Informasi yang dikumpulkan terutama mengenai 
kelebihan dan kekurangan sistem. 
c. Perancangan sistem, merupakan perancangan sistem baru berdasarkan data-
data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya dengan cara merancang 
perangkat lunak diantaranya Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), 
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Entity Relationship Diagram (ERD), Struktur File, Struktur Menu, Struktur 
Program, Merancang input dan rancangan Output. 
d. Implementasi, yaitu suatu kegiatan untuk merancang program aplikasi   yang 
didalamnya memuat pengkonversian data kedalam sistem yang baru dan 
pengkonversian sistem secara berkala termasuk dalam hal pemeliharaan sistem 
itu sendiri. 
e. Testing, yaitu kegiatan untuk melakukan pengetesan program yang sudah 
dibuat, apakah sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum diuji dengan 
cara manual jika testing sudah benar maka program boleh digunakan.  
f. Maintenance, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk penyempurnaan program       
dari kekurangan-kekurangan, dan pembenahan dari kesalahan-kesalahan kecil 
yang terjadi dari sebuah program. 
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